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3Editorial
Tengo la satisfacción de estar presentado una nueva edición de la 
Revista ECONO que aborda varios lineamientos estratégicos de la 
gestión 2018.
Hemos creado una sección específica para conocer nuestra 
Universidad Nacional de La Plata a través de sus proyectos de 
investigación y/o extensión. En este caso la nota presentada es 
una investigación de la Facultad de Ciencias Médicas que tiene 
como objetivo contribuir a la visibilización y divulgación de las 
investigaciones que se realizan desde nuestra Universidad.
A su vez, damos inicio a una sección denominada “Nuestra Facultad”, 
que tiene como objetivo conocer nuestra historia a través de los 
relatos de sus protagonistas: docentes, graduados, estudiantes y no 
docentes. 
En la sección “Posgrado” se presenta una nota sobre la vinculación 
con la Universidad Católica de Chile, también fuertemente vinculada 
a los lineamientos estratégicos que hemos presentado y exponiendo 
un doble objetivo: potenciar las acciones de internacionalización y 
desarrollar actividades de educación a distancia con un socio que su 
nombre indica cuestiones de calidad asociadas.
El proyecto de extensión presentado “Aprendizaje en Acción” está 
plenamente alineado con el concepto de extensión universitaria 
que buscamos potenciar, en donde ponemos al servicio de las 
organizaciones del medio, los conocimientos que se generan en 
nuestra Facultad, entendiendo que organizaciones gestionadas con 
mejores prácticas, potencian los beneficios de los actores que se 
vinculan con esas instituciones.
También se hacen presentes temas interés y actualidad como son los 
temas de género, impositivos, coaching y nuevas formas de negocios.
A su vez, cumpliéndose un nuevo aniversario del retorno de la 
democracia, se realizó una entrevista a la Sra. Graciela Fernández 
Meijide, quien abre un espacio para reflexionar, entender y conocer 
el pasado pero, fundamentalmente, para proyectar el futuro. Con 
la firme convicción de que cuidar la democracia implica algo más 
que ejercer nuestro derecho de elegir a nuestros representantes; 
la democracia debe llevarnos a trabajar por una sociedad más 
equitativa, con más oportunidades y que priorice el futuro.  
Para cerrar, quiero invitar a toda la comunidad universitaria a 
continuar por este camino que venimos construyendo y que tiene 
como objetivo común defender y estar orgullosos de la educación 
pública, sostener el concepto de facultad de puertas abiertas y 
proponernos permanentemente nuevos desafíos.
Espero que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
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